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Decreto 2.403/1962, de 22 de septiembre, por el que se
nombra Secretario del Consejo Supremo de Justicia Mi
tar a Contralmirante. don Manuel Antón Rozas,—Pá
gina 1.989.
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Decreto 2.489/19627 de 27 de septiembre, por el que se
declaran de urgencia a efectos de expropiación "forzosa
de los terrenos necesarios para su ejecución las obras
que se realicen en la red de carreteras del Estado, cori






O. M. 3.345/62 por la que se nombra Jefe del Sect6-r Na
val de Cataluña y Comandante Militar de. Marina de
Barcelona al Capitán de Navío D. Adolfo Baturone
Colombo. Página 1.989.
O. M. 3.34'6/62 por la que se nombra Comandante Mi
litar de Marina de Cádiz al Capitán de Navío de la
Escala de Tierra D. Diego Gómez Ruiz.—Página 1.990.
O. M. 3.347/62 por la que se nombra Comandante Mi
litar de Marina de M-elilla al Capitán de Navío de la
Escala de Tierra D. Miguel A. Liario Pacheco.—Pá
gina 1.990.
Confirmación de embarco.
o. M. 3.348/62 (D) por la que se 'confirma el embarco
en el buque-hidrógrafo <<Tofifío» del Teniente de Na
vío (Av) don José Cano-Manuel Mercader. Pági
na 1.990.
Cur.ros.
O. M. 3.349/62 (D) por la que se dispone sea dado de
baja en la relación de seleccionados para efectuar el
próximo curso de Comunicaciones el Alférez de Navío
D. Gabriel Portal Antón.—Página 1.990.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.
O. M. 3.350/62- (D) por la que se promueve a la catego
ría de:Operario de primera de los oficios que se indi
can a los Operarios de segunda que se expresan.—Pá
gina 1.990.
Destinos.
O. M. 3.351/62 (D) por la que se dispone embargne en
la Plana Mayor de la Agrupación Naval del Mediterrá
neo el Operario de primera (Mecánico - Ajustador)
Cristóbal Martínez Ros.—Página 1.990.
Confirmación de destino.
•■■
O. M. 3.352/62 (D) por la que se confirma en el destino
del Servicio de Torpedos y Defensas Submarinas del
Departamento Marítimo de Cartagena al personal del
C. A. S. T. A. y Maestranza que se relaciona.—Pági
nas 1.990 y 1.991.
Prórroga de licencia por enfermo.
a M. 3.353/62 (D) por la que se conceden dos meses
de prórroga de licencia por enfermo al Auxiliar Ad
ministrativo de tercera señorita María del Carmen Pé
rez y Pérez.—Página 1.991.
Bajas.
O. M. 3.354/62 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Operario de primera
.(Mecánico-Conductor) fult Marín González.—Pági
na 1.991
Jubilaciones.
O. M. 3.355/62 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «jubilado» el Operario de primera (Carpintero)
José Antonio Rivero Ruiz.—Página 1.991.
O. M. 3.356/62 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «jubilado» el Operario de primera (Ajustador)
Antonio López Sotomayor.—Página 1.991.
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O. M. 3.357/62 (D) por la que se dispone pase a la situa,-
ción de «jubilado» el Operario de primera (Mecánico
Conductor) Pedro Madrid Blaya.—Página 1.991.
O. M. 3.358/62 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «jubilado) el Operario de primera (Albañil)
Felipe Martínez García.—Página 1.991.
JEFATURA DE INSTRUCCION
MARINERTA
Especialistas de la Armada.-
O. M. 3.359/62 (D) por la que se promueve a la clase
de Ayudantes Especialistas al personal que se expresa.
Páginas 1.992 a 1.994.
MILICIA DE LA RESERVA NAVAL
Ascensos.
O. M. 3.360/62 (D) por la que se nombra Cabos segun
dos y Cabos primeros de la Milicia de la Reserva
Naval de las Especialidades que se indican al personal
que se relaciona.—Páginas 1.994 y 1.995.
'NTENDENCIA GENERAL
Premio de Especialidad.
O. M. 3.361/62 (D) por la que se reconoce derecho al per
cho del premio de Especi,alidad a los Sargentos de In
fantería de Marina que se citan.—Página 1.995.
Bcneficins económicos de sueldo de empleo superior.
o. M. 3.362/62 (D) por la que se concede derecho al per
cibo de dichos beneficios al personal de Sargentos
de Infantería de Marina que se detalla.— Página 1.995.
Trienios acumulables al personal de la Armada. '
O. M. 3.363/62 (D) por la que se conceden trienios acu
mulables al personal de la Armada que se relaciona.
Página 1.996.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 22 de septiembre de 1962 por la que se cons
tituye la Comisión Mixta para estudio del sistema de
coordinación entre los intereses de la Defensa Nacional
y los de carácter civil en lo que se refiere al desarrollo
del Plan General de Carreteras.--Página 1.996.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAL
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 17 de sep-,
tiembre de 1962 por la que se señalan haberes pasivos al
personal de la Armada que se cita.—Páginas 1.996
y 1.977.
Pensiones.—Orden de 21 de septiembre de 1962 por la
que se publica relación de pensiones concedidas al per
sonal civil que se expresa.—Página 1.997.
Otra de 24 de septiembre de 1962 por la que se publica
relación de pensiones concedidas al personal civil qt.“









Vengo en disponer que el Coraralmirante don Manuel Antón, Rozas pase a ejeréér el cargo de Secretario del Consejo Supremo de Justicia Militar.
Así lo disp4ongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintidós de septiembre de mil-novecien
tos sesenta y dos.




Del B. O. del .atado núm. 238, pág. 13.981.)
•Ministerio de Obras Públicas
Por Decretó de tres de enero de mil novecientos cincuenta -y seis se declararon de urgencia, - aefectos de expropiación forzosa de los terrenos que resultaron afectados, las obras .a realizar en la red _de
ca,rretera.s. del Estado para mejora de los accesos a las bases militares previstas én el Tratado con los Es
tados Unidos de Norteamérica.
Con posterioridad, en virtud de seis en-miendas a dicho tratado inicial,. se incluyeron en éste otrasimichas obras de construcción, acondicionamiento y mejora de carreteras de carácter estratégico y militar necesarias para la buena marcha de las comunicaciones ,de la nación y mejora de su economía,declarándoseles de urgencia a efectos expropiatorros por • Deéreto de veinticuatro- de diciembre de
-mil novecientos cincuenta y nueve.
.Suscrito. en diecisiete de abril de mil novecientos sesenta y uno un nuevo "Programa de rehabilita
.
eii5n y construcción de carreteras nacionales", se hace necesario-, psr la perentoriedad de los plazos sefialados para la ejecucia de los trabajos, recurrir al 'procedimiento de urgencia que. la vigente legislación_sobre expropiación forzosa prevé y regula, .a efectos dé ocupación de los terrenos que el desarrollo_ele dicho programa o los suCesivos, que puedan convenirse, 'exijan.
En .consecuencia, a 'propuesta del Ministro, de Obras Públicas y previa deliberación del Consejo deMinistros en su, reunión -del día veintiuno. de septiembre de mil novecientos sesenta y dos,
DISPONGO:
Artículo único.—Se declaran de urgencia, a 'efectos de expropiación forzosa de los terrenos que resulten necesarios para sí ejecución, las obras que se realicen en la red de carreteras del Estado con
cargo a fondos de contrapartida de Ayuda Americana.
Los expedientes que con tal finalidad se incoen se ajustarán a lo dispuesto en el artículo cIncuenta
v do's' de la Ley de dieciséis de diciembre. de mil novecientos cincuenta y cuatro y correspondientes del*Reglamento para su ejecución de ventiséis de abril de mil novecientos cincuenta y_ siete.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintisiete de septiembre de mil nove.Cientos sesenta y dos.
El Ministro de Obras Públicas,
JORGE/VIGON SUERODIAZ
FRANCISCO FRANCO






Orden Ministerial núm. 3.345/62.—Se norn.bra
Jefe del Sector Naval de Cataluña y ComandanteMilitar de Marina de Barcelona, en destino su
goa
perior categoría, al Capitán de Navío D. AdolfoBattirone Colombo, que cesará como Comandante
Militar de Marina de Cádiz.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este destino se halla comprendido en el apartado II, artículo' 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio dé 1951 (D. 0._núm. 128).
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Orden Ministerial núm. 3.346/62.—Se noírnbra
Comandante Militar de Marina de Cádiz al Capitán
de Navío de la Es9la de Tierra D. Diego GómezRui2, cesando en "eventualidades" del Departamen
to Marítimo de Cádiz.
Este. destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 3.347/62. Se nombra
Comandante Militar de Marina de Melilla al Capitán
de Navío de la Escala de Tierra D. Miguel A. Liario
Pacheco, que c'esará como Jefe del Negociado de Pla
nes del Servicio de Estadística de este Ministerio.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
detícia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).





Orden Ministerial nám. 3.348/62 (D).—Se con
firma el embarco del Teniente de Navío (Av) don
j'osé Cano-Manuel Mercader en 'el buque-hidrógrafo
Tofiño, durante el período de tiempo comprendido
entre el 1 de junio y el 15 de agosto último, con
motivo de las prácticas del curso de la Especialidad
de Hidrografía.






Orden Ministerial núm. 3.349/62 (D). Por ha
ber sido admitido para realizar un curso de Heli
cópteros en el Ejército del Aire, se dispone que.-el
Alférez de Navío D. Gabriel Portal Antón sea dado
de baja en la relación de seleccionados para efectuar
el próximo curso de Comunicaciones.





Maestranza de la Armada.
Ascensos. •
Orden Ministerial núm. 3.350/62 (D).—Como
resultado del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 1.017, de fecha 26 de marzo
de 1962 (D. O. núm. 721, se promueve a la cate
goría de Operario de primera de los oficios que i=e
indican a los Operarios de segunda que a continua
ción se reseñan, con la antigüedad de 10 de sep
tiembre de 1962 y efectos administrativos a partir
de la revista siguiente, pasando destinados a las De
pendencias que se citan :
A Operario de primera (Carpintero-de Ribera).
Operario de segunda (Calafate) Manuel Sánchez
Jiménez.—C. I. A. T. A. N.
A Operario de primera (Fontanero'.—Operario de
segunda (Fontanero) Antonio Mateo Sánchez.—
.Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
de Cádiz.,





Orden Ministerial núm. 3.351/62 (D).—A pro
puesta ,del Capitán General del Departamento IVIari
timo de Cartagena, se dispone que el Operario ce
primera de la Maestranza de la Armada (Mecánico
Ajustador) Cristóbal Martínez Ros embarque en. la
Plana. Mayar de la Agrupación Naval del Medite -
-rráneo, cesando en su actual destino.
'Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid,, 6 de octubre de 1962.
NIETO
Excmos.. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del -Ser
vicio de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
Confirmación de destino.
Orden Ministerial núm.. 3.352/62 (D).—A 'pro
puesta del Capitán General (Id Departamento Marí
timo de Cartagena, se confirma. en el destino del
Servicio de Torpedos y Defensas Submarinas del
expresado Departamento al personal del C. A. S. T. A
y Maestranza -de la Armada que a continuación st'
relaciona:
•
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Regulador
de Torpedos) D. Francisco Abad 'Benito.
Operario de primera de la Maestranza (Regula
dor de Torpedos') D. Rafael García Inglés.
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Operario de primera de la Maestranza (Presista)
D. José Ruiz _Her-nández.
Madrid, 6 de octubre de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del • Departamento
Marítimo. de Cartagena, Almirante Jefe del Ser-•
vicio de Personal e Intendente General de esté Mi
nisterio.
. Prórroga de licencia por enfermo.
Orden' Ministerial núm. 3.353/62 (D).—Col-no
resultado de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con la informado por el Servicio de Sa
nidad, y .lo propuesto por el de Personal, se conce- •
den. dos mees de prórroga a la licencia que por
enfermo disfrutaba el Auxiliar *Administrativo .de
tercera de la. Maestranza de la Armada señorita Ma
ria del Carmen Pérez y Pérez, cuya prórroga empezó
a regir a partir /del día 24 de agosto del corriente
año, fecha en que finalizó la licencia que tenía con
cer_lida.




Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio -de Personal, General jefe
del Servicio de Sanidad e Intendente General de
este Ministerio. -
Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.354,/62 (D).—Causa
Laja en la Armada, por haber 'fallecidj-en 17, de.
septiembre dé '1.962, el' Operario de priniera de la .
Maestranza de la :Armada (Mecánico-Concludgr)
rian Marín González.
•.
Madrid, 6 de octubre de 1962.
NIETO
E\cmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser





Orden Ministerial núm. 3.355/62 (D).—Se dis
pone que el Operario de primera de la Maestranza de
Ja Armada (Carpintera) José Antonio Rivero Ruiz
base a la situación de "jubilado", causando baja en
ia de "activo", el día 2 de marzo del año próximo,
por cumplir en la indicada fecha la edad reglamen
taria, quedando pendiente del señalamiento del haber
pasivo que le corresponda por la Dirección General
del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 6 de octubre_ de 1962.
NIETO
Ex.cmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal e Intendente General de este Minis
terio.
Orden 1V1inisterial núm. 3.356/62 (D).—Se di-.
pone.que el Operario 'de primera de la Maestranza
de la Armada (Ajustacler) Antonio López Sofoma
yor. pase a la situación de -jubilado", causando baja
á la de "activo", el día 29 de abril del año próxi
mo, yr cumplir en la indicada fecha la edad regla
mentaria, quedando pendiente del señalamienta, del
haber pasiva que le corresponda por la Dirección Ge
neral del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid;- 6 de octubre de 1962.
NIETO
Exemos: Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante. Jefe del Servicio
de Personal _ e Intendente General/de este 1\'iinis
4erio.
Orden Ministerial núm 3.357/62 (D). Se dis
pone que el Operario de primera de la Maestranza
de_ la Armada (Mecánica-Conductor) Pedro Ma
drid Blaya pase a la situación de "jubilado", causando
baja en la de "activa", el día 15 de. abril del año
próximo, por cumplir en la indicada fecha la edad
ieglamentaria, quedando pendiente del señalamiento
del haber pasivo que le correspónda por la Dirección
General del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pa
sivas.
Madrid, 6 de octubre de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General. del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal e Intendente Generalde este Mi
nisterio.
Orden Ministerial núm. 3.358M2 (D).—Se dis
pone que el Operario de primera de la Maestranza de
la Armada (Albañil) Felipe Martínez García pase
a la situación de "jubilado", causando baja en la de
-activo", el día 15 de abril clel año próximo, por
cumplir en la indicada fecha la • edad reglamentaria,
quedando pendiente del señalamiento del haber pa
sivo que le corresponda por la Dirección General
del Tesoro, Deuda P44}lica y Clases Pasivas.
Madrid, 6 de octubre de 1962.
NIETO
Exhnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del' Ser
vicio de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
•
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Marinería.
Especialistas de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.359/62 (D).—Cómo
consecuencia de haber superado el período de Ins
trucción, y de acuerdo con la norma 18 de las pro
visionales para Especialistas, aprobadas por la Or
den Ministerial número 3.265/59 (D. O. núm. 252),
a propuesta del Capitán Gen-eral del Departamento
Marítimo de Cádiz, .y de conformidad con lo infor
mado por la Jefatura de Instrucción, s'e promueve a
la clase de Ayudantes Especialistas, con antigüedad
de 25 de septiembre de 1962, al personal que a con
tinuación se relaciona.



































José L. Carnean Gómez.




























Manuel de la Crtiz Clemente.
José María Ruiz García.'





Juan M. Díaz Grandal.
Francisco Dríaz Martínez.
Venancio Diestro Durán.










fosé N. Espejo Claro.
Miguel Estévez Vidal.
Ernesto Fernández Crespo.-
José M. Fariña Castro.
Manuel Fernández García.








Manuel de la Flor Candancho.
José Eustaquio Freire Cabarco.
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Carlos García Cerdeiriña.




José María Gil Augusto.
Olegario GDnzáléz Otero.
José L. González -López.
José María González Alen.
Juan González Martín.
José, Maríá González Gil.
Fernando Gómez Rivero.
Manuel .Gómez Pérez.
Manuel J. Gómez Torres.
José R. G.Nrnez Santiago.
Francisco M. Graña Grela.





- Francisco Guerrero Mora.
Santiago Lin'arejoS Madrid.
Juan R. Herrador Castro.
Vicente Hernández Algues.
Angel Hurtado Álnyca.
Jesús' C. Iglesias Martín.




José L. Jiménez Rodríguez.
Antonio Jiménez' Romera.
Manuel López Escudero.
Felicísimo Lavandeira López.Manuel Lermo Orra.
"
José L. Linares Lltiveros:












Miguel *A. López Cortés.
José María López López.





José L. Machuca García.
Antonio Martínez Ramos.




Antonio Martín de Vayas.
Jesús Quintero Rodríguez.
Adrián Martín Pariellas.
Jo.sé L. Marinas Vences.
Pedro Mayor Benítez.










Pedro José Morales Hojas.
Ant6nio Morales Arce y Márquez de Prado.
Jesús María' Morante Valentín.
Sebastián Moraga García. .
Juan Manuel Moreno Bermejo.
Justo Moreno Carroza.
Francisco Moreno 'Gómez.







José C. Murillo Ron. •
Martín Jesús Navalón del Moral.
-José M. Navarro Saiz. -
Antonio Naranjo Rodríguez.,




Luis del Olmo Ortiz.

















José María Pascual Iovira.
Miguel Puerto Martínez.
Carlos Pajares Lizarán.
José L. Paños Aznar.





José M. 'Rey Duarte.
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Manuel Revidiego Espinosa.







José M. Román Contreras.
_fosé L. Romero Pasarnar.
Ricardo Romero Rodríguez.
Ricardo Romtro Revidieo-o.








José L. Sánchez García.
fosé Serrano Rodríguez.
José L. Sotelino Navarro.
Andrés Sergio Porras.
José A. Segura Acosta.







Francisco -.NI. Tortolero Alba.
Juan L. Trasanco °campo.
Antonio Valbuena Fernández.
Antonio Valderrama Pérez.
José Valiente Sánchez Camacho.
Manuel Vázquez Abalo.
Carlos Vázquez Ronco.









Juan M. Brigo Beltrán.





Francisco M. Touririo Sonara.
Ramón Oca Aguiar.
Servando Manuel Alvarez Sánchez.







Abelardo Valentín Carballo Sánchez.
Manuel Carrasco Rubio.
Isidoro Cortina Tinco.
José A. Fernández Pérez.
Juan M. Gallego Monje.
Alfredo García Vega.





faime Salvador Manciñán Méndez.
•ksús Gregorio Pérez González
Juan Puintana Rodríguez,.
José Manuel Prieto Rodríguez.
Domingo Redondo Montero,
José M. Sánchez Alburquerque.
Ramón L. Sánchez Aragón.
Manuel Seisdedo Cubero.
Esteban Valle Carnicero.
•osé Carlos Varela García.
Elíseo Varela González.
\Miguel Vega García de Arboleya.
Eduardo Viciana
Milicia. de la Reserva Naval.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3:360/62 (D).—Por ha
ber terminado con aprovechamiento el primero y se
gundo cursos teórico-prácticos verificados en la Es
cuela de Suboficiales; se nombra Cabos segundos
Cabos primer-os de la Milicia de la Reserva Naval;
de la Especialidad que se indica y con antigüedad de
10 de septiembre último, al personal que a continua
ción se relaciona, debiendo realizar el segundo y ter
.:er curses con dicho empleo y ETecialidad :
Náutica (Puente).
Cabo segundo Fernando Escobar Santo Tomás.
Cabo segundo Ernesto Matéu Cuspinera.
Cabo segundo Alejandro Ribó Golobart.
Cabo segundo Serafín Gonzále.z Costea.
Cabg segundo Juan Enrique Arias Anglé.
Cabo -:egundo Angel Pardo/Tórtola.
Cabo Segundo Felipe Sáenz Sayés.
Cabo segundo 'José Manuel Mirabet Fernández.
,Cabo segundo José Ignacio Selva de Inza.
Náutica (Máquinas).
---eabo segundo José Luis Martínez Angulo.
Cabo segundo Gerardo Fernández Roces.
C o segundo José García Pérez.
ctbo segundo José' Luis Garcés López..
Cabo segundo Jaime Martí Pascual,
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Cabo segundo José Manuel Fernández del Casti
llo Díaz de la Seria.
Cabo segundo Juan Manuel Colón de Carvajal Pé
rez San Millán.











José Antonio Abad Ballade.
Santiago Bilbao Mencia.
Juan Antonio Irigoyen Ji4ménez.
Tómás Ruiz Sola.
Juan Antonio Miró Cerrato.
Fernando José Goyogana. Torres.
Luis Espinosa Marín.
José Luis Hermoso de Mendoza
Náutica (Máquinas).
Cabo isprimero Ramón Roda -Mariscal.
Cabo p!rimero Pedro Angel Filella Calvo.






Otden Ministerial núm. 3.361/62 (D).-De con
formidad con lo propuesto por la Intendencia Gene
ral y lo informado por la Intervención, 'Central, con
arreglo a lo ordenado ten la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. núm- . 280), artículo 130 del vigente
Reglamento Orgánico .del personal de Marinería y
Fogoneros, aprobado por Decreto de 19 de febrero
de 1954 (D. O. núm. 88) y Ordenes Ministeriales
de 9 de febrero, de 1955 (D. O. núm. 35), 11 de
hinio del mismo ario- (D. O. núm. 131) y‘25 de fe
orero de 1957 (D, O. núm. 48), he resuelto' recono
cer al personal que a continuación se relaciona de
recho al percibo del premio
•
de Especialidad, en la
cuantía mensual que se expresa y a partir de la re
sista administrativa del mes que se señala, primera
siguiente a la fecha en que han cumplido los años
(I'•e servicios efectivos o de antigüedad en el empleo
lijados en dichas ,disposiciones para perfeccionar los
expresados derechos.
Madrid, 6 de octubre de 1962.
li:xemos. 'Sres. ...




Sargentos de Infantería de Marina.
Don Feliciano Molinero Fadón.-Cuantía mensual:
360 pesetas.-Fecha en que debe empezar el abo
no: 1 de agosto de 1962.
•
, Don Arcadio Gómez Gómez.-Cuantía mensual.
360 pesetas.-Fecha en que debe empezar el abo
no : 1 de febrero de 1962.
Don José Galeano Prieto.-360 pesetas mensua
le#.-1 de agosto de 1962.
Don Andrés Martín Fernández.-360 pesetas mensuales.-1 de agosto de 1962.
Don José Curiel Sicilia.-360 pesetas mensuales.-
1 dejulio de 1962.
Don Emilio Saldaña Domínguez. 360 pesetasmensuales.--1 de agosto de .1962.
Don Estanislao Sánchez Carcavilla.-360 pesetasmensuales.-1 de agosto de 1962. -
Don Gerardo Prieto Neira.-360 pe.setas mensuales.-1 de agosto de 1962.
Don Isidoro Morquillas Ibeas.-360 pesetas • mensuales.-1 de agosto ,de 1962.
Don Eduardo Mula Zapata.-3-60 pesetas "mensuales.-1 de abril de 1962. •
Don Alfredo González Valdezate. -360 pesetasmensuales.-1 de agosto de 1962.
Don Francisco J. Suero Sánchez. - 360 pesetasmensuales.-1 de agosto de 1962.
Beneficios económicos de sueldo de empleo superior.
Orden Ministerial núm. 3.362/62 (D).-De con
formidad con lo propuesto por la Intendencia Gene-. -
ral y lo info9nado por la Intervención Central, conarreglo a lo dispuesto en la Ley de 16 de diciembrede 1954 (D. O. núm. 289) y Orden Ministerial de
9 de febrero de 1955 (D. O. núm. 35), he resueltoconceder al personal de Sargentos de Infantería de
Marina que a continuación se relaciona derecho al
percibo del sueldo del empleo de Brigada, á partirde las fechas que se señalan, en que han cumplidolos veintellaños de servicios • efectivos prestados endestinos de carácter militar fijados en dichas disposiciones para perfeccionar los expresados derechos.Los abonos ,de estos emolumentos que correspondan
a años' anteriores se reclamarán con cargo al Presu
puesto vigente, a tenor de lo dispuesto en el Decreto
de 7 de junio de 1934 (D. O. núms. 133 y 135) yOrden Ministerial número 2.777/60 (D. O. núme
ro 217).
Madrid, 6 de octubre de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. . • •
Sres.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Sargento de Infantería de Marina D. Manuel de
1a Mata Castro.-Sueldo del empleo de Brigada.Fecha en que debe empezar el abono : 1 de octubre
de 1961.
Sargento de Infantería de Marina D. Manuel Or
cero Vega.-De Brigada.-1 de julio de 1962.
•■■••
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Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.363/62 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Intendencia Gene
ral y lo informado por la Intervenci&I Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Lev de 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y año (D. O. núm. 1 de 1951) y
disposiciones compiementarias, he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los Trienios acumulables .en el número, cuan
tía anual y fecha de su abono que se indican nomi
nalmente en la misma.
Madrid, 6 de octubre de 1962.
Excrnos. Sres. . • •
•






D. Luis Rodríguez Sanz •• •••
D. Federico Miguel Sorribas •••
•••
•••
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excelentísimos señores:
De coniottnidad con la propuesta formulada por
el Alto Estado -Mayor,
Esta Presidencia del Gobierno tiene-a bien cons
tituir una Comisión Mixta para estudiar el mejor
sistema de- cocIrdinacron entre los intereses de la
Defensa Nacional y los de carácter cvil en lo que
se refiere al desarrollo del Plan General de Carre
teras. La Comisión estará presidida por el General
Jefe de la Primera Sección del Alto Estado Ma
yor e integrada por un Jefe del mis/mo en calidad
de Secretario y un representante de ca-da uno de
los- Ministerios del Ejército, de Marina, del Aire
y de Obras Públicas.
- De conformidad con lo determinado en el artícu
lo 23 del Reglamento de Dietas y Viáticos de los
Funcionarios Públicos, de '7 de julio de 1949, los
micirnbros de esta Comisión percibirán las asisten
cias reglamentarias en la cuantía. de 125 pesetas
el Presidente y Secretario y 100 pesetas los de-más
Vocales, con cargo a los créditos habilitados en
sus respectivos Ministerios para este concepto.
Lo que comunico a VV. EE. para su conoci
miento y efectos/ consiguientes.
Dios guarde a VV. EE.
Mach-id, 22 de s'eptiembre de 1962.
CARRERO
Excmos. Sres. General jefe del Alto Estado Ma
yor y .Ministros del Ejército, de Marina,
del
Aire y de Obras Públicas.







••. 7.000 7 trienios
6.000 6 trienios
• •• • •• _ •••
••• •••
Fecha en que debe
comenzar el abonó.
1 octubre 1962
... 1 octubre 1962
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR. _
Señalamiento de haberes- pasivos. En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
--mento para aplicación del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos, con
cedidos en virtud de las facultades que confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de
1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, ane
xo), a fin de que p-or las Autoridades competentes se
dé cumplimiento a lo.dispuesto en el artículo 42 del
referido Reglamento.
Madrid, 17 de septiembre de 1962. El General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis M:-
llid Gómez.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Condestable Mayor de primera, retirado, D. Julia
°campo Varela: 4.180,55 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación dé Hacienda de El .Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de septiembre de 1962.—Re
side en El Ferrol del Caudillo.—Fecha de la Orden
de retiro: 24 de febrero de 1962 (D. 0. M. núme
ro 48)2—(h).
Estribiente Mayor de primera, retirado, D. Ma
nuel Perla de Evora y Bustamante: 4.047,21 pesetas
mensuales, a ..percibir por la Dirección General de
la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de septiem
bre de 1962.—Reside en Madrid.—Fecha de la Or
den de retiro: 21 de febrero de. 19f2 (D. O. M. nú
mero' 45).
Contramaestre Mayor de primera, retirado, D. Ig
nacio Chacartegui Arririda: 3.755,55 pesetas mensua
les, á percibir por la Delegación de Hacienda de Gui
púzcoa desde el día 1 de agosto de 1962.—Reside en.
San Sebastián.,---Fecha de la Orden de retiro: 8 de
febrero de 1962 (D. O. M. núm. 34).
Auxiliar de segunda del C.A. S. T. A., retirado,
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D. Joaquín Montero, Grela: 3.476,24 pesetas mensua_
les. a percibir por la Delegación de Hacienda de La
Coruña desde el día 1 de septiembre de 1962.—Re
,iele en La Coruña.—Fecha de la Orden de retiro :
7 de febrero de 1962 (D. O. M. núm. 33 ).—(p).
Auxiliar de segunda del C. A. S. T. A., retirado,
1). Antonio García Llerena : 3.388,73 pesetas men
suales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de agosto de
1962.—Reside en Madrid.—Fecha de la Orden de
tiro: 4 de enero de 1962 (D. O. M. núm. 4) (p).
Al hacer a cjada interesado la notificación .de su.
:señalamiento la Autoridad que la practique, confor
nJe previene el articulo 42 del Reglamento para apli
cación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertiles que si
se consideran perjudicados en su señalamiento pue
dm interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
114: 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
i- :-.52..ero 363), recurso contencioso-administrativo, pre
. .x.,'o el de reposición que, como trámite inexcusable,
debe' formular ante este Consejo Supremo dentro del
Ni plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de aquella notificación y por conducto de la Auto-1
ridad que la haya practicado, cuya Autoridad debe
r1;"1 informarlo consignando la fecha de la repetidas




(b) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 800,00 pesetas por la
i-erisión de lat Placa de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo.
(p) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz
71. la Constancia en el Servicio.
Madrid, 17 de septiembre de 1962.—E1 Genera»1
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis 1,fe
/lid Gómez.
(Del D, O. del Ejército núm. 223, pág. 21.)
Pensiones.—'En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento parra aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica
a continuación relación de pensiones extraordinarias
de guerra actualizadas, por revisión de las mismas,
segun dispone la Ley 82, de 23 de diciembre dé 1961,
de conformidad con las facultades que le confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de
1904 (C. L. núm. 15), 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de
11940 (I). 0. núm. 165 ), a fin de que por las Autorida
des competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 21 de septiembre de 1962.—E1 General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Me
llid Gómez.
RELACIÓN DE REFERENCIA
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961, ("B. O. del Es
tado" núm. 310).'
Madrid. Doña Leona Olasagasti Mendizábal,
madre del Teniente de Navío D. Vicente Vidania
Olasagasti : 38.950,00 pesetas anuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas desde- el día 1 de enero de 1962.--Reside en
Madrid.—(1)'.
Pontevedra.—Doña Pereg-rina Otero Barreiro,
madre del Cabo de la Armada Joaquín Barreiro
Otero : 7.943,50 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación _de Hacienda de Pontevedra desde el
día 1 ,de enero de 1962.—Reside en Aren-Poyo
(Pontevedra).—(1).
Pontevedra.--Doña Regina Rilo • Castro, madre
del Cabo de la Armada Serafín Rodríguez :
7.943,50 pesetas anuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Pontevedra desde el 1 de
enero de 1962. Reside en Puenteareas (Ponte
vedra). (1).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad' que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
Vado, deberá, al propio tiempo, advertirles que, si sc
consideran perjudicados en su señalamiento, pueden
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el, de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo dentro del pla
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá in
formarlo, cónsig-nando la fecha de la repetida notifi
cación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(1) Sé hace el presente señalamiento, que per
cibirá mientras---conserve la* aptitud legal, desde
la fecha que se indica en la relación y en la actual
cuantía, con arreglo a cuanto determina la Ley 82,
de fecha. 23-de diCiem,bre de 1961, previa liquida
chrm y deducción de las cantidades percibidas a
cuenta del anterior señalamiento, el cual quedará
anulado a partir de la referida fecha.
Madrid, 21 de septiembre de 1962.—El General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Me
(Del D. O. del Ejército núm. 226 pág. 793. Apén
(ices.)
Pensione.—En virtud de lo dispuesto-en el artícu
lo 43 del Reglamento Para aplicación del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a din
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tinuación relación de pensiones extraordinarias de gue
rra actualizadas, por revisión de las mismas, según
dispone la Ley número 82, de fecha 23 de diciembre
de 1961, de conformidad con las facultades que le
confieren a este Consejo Supremo las Leyes de 13 de
enero de 1904 (Coleción Legislativa núm. 15), 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) y Decreto
de 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 165), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cUmpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 24 de septiembre de 1962.—E1 General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Me-
llid Gómez.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
'Ley 82, de 23 de diciembre de 1-061 (-B. O. del Es
tado" 'Km. 310) .
Pontevedra.—Don Manuel García Torrado y
doña Carmen Miguéns GarCía, padres del Cabo
de la Armada Valentín García Miguéns : 7.943,50'
• pesetas anuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda -de Pontevedra desde el día 1 de enero
de 1962.—Reside en Catoira (Pontevedra.—(l).
Oviedo. — Doña Leocadia Martínez Zabaleta,
madre del Cabo die Infantería de Ma.fina D. Luis
Guerra Martínez : 7.943,50 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Oviedo
desde el día 1 de enero de 1962. Reside en Luar
ca (Oviedo). (1).
Al 'hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglánento para
la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que,
si se considera perjudicado en su. señalamiento, pue
de interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contericioso-administrativo, pre
vio el de reposición, que, como trámite inexcusable,
debe'formular ante este Consejo Supremo de Justicia
Militar dentro del plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de aquella notificación y por con
ducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad deberá informarlo, consignando la fecha
de la repetida notificación y la de la presentación
del recurso.
OBSERVACIONES.
(1) Se hace el presente señalamiento, que per
cibirá mientras conserve la aptt,tud *legal, desde
la fecha que se indicas en la relación y, en la ac
tual cuantía, con arreglo a cuanto determina- la
Ley 82, de fecha 23 de diciembre de 1961 (Boletín
Oficial del Estado núm. 310), previa liquidación y
deducción de las cantidades percibidas a cuenta
del anterior' señalamiento, el cual quedará anulado
a partir de la referida fecha.
Madrid, 24 de septiembre de 1962.—E1 General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Me--
llid Gómez.
(Del D. O. del Ejército núm. 226, pág. 797. Apén
dices.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
